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ABSTRAKSI 
Karyawan bukan lagi sebagai suatu instrumen pelengkap dari perusahaan, 
namun dengan besamya peran yang dijalankan, karyawan menjadi aset penting 
perusahaan. Sebagai aset penting, banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk 
memotivasi karyawannya, salah satunya adalah melalui benefit. Motivasi adalah 
salah satu bentuk respon dari persepsi, oleh karena itu penilaian seorang karyawan 
mengenai benefit tentu akan sangat berhubungan dengan motivasinya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi karyawan 
mengenai benefit dengan motivasi berprestasi karyawan. 
Subjek diambil dari departemen pemasaran suatu perusahaan swasta 
nasional yang bergerak di bidang industri mesein-mesin pertanian dengan teknik 
(Otal population study. Penelitian ini, tidak membedakan usia dan jenis kelamin 
subjek, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan angket. Penelitian ini menggunakan dua angket yaitu angket 
persepsi yang didasarkan atas macam bene.fit yang diberikan perusahaan dan 
angket motivasi berprestasi yang didasarkan atas teori motivasi berprestasi 
McClelland. 
Berdasarkan perhitungan dengan teknik statistik kendall's tau_ b dalam 
SPss for windows versi 11.5, terlihat adanya hubungan yang signifikan antara 
pcrsepsi karyawan mengenai benefit dengan motivasi berprestasi karyawan. Hasil 
ini didasarkan dari taraf signifikasi p=(O,OOO)<O,OOS dengan koefisien korelasi 
sebesar rxy=O,594. 
Hasil analisa yang diperolch dapat disimpulkan bahwa persepsi yang 
positif dar; karyawan mengenai hene.fil yang diberikan perusahaan berdampak 
pada motivasi berprestasinya dalam perusahaan. 
